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RESUMEN   
  
  
El presente informe es referente al Sector Gráfico, proponemos las soluciones de acuerdo 
a la situación que se encuentra la empresa JASV Producciones Especiales SRL, para que 
adecue a la necesidad que ellos necesitan para mayor control y el buen manejo de sus 
recursos propios.  
  
Para eso la necesidad de la empresa JASV Producciones Especiales SRL es implementar 
nuestro informe por mediante de este obtendríamos los resultados que la empresa JASV 
Producciones Especiales SRL, está necesitando y necesita emplear para obtener los 
resultados necesarios dicho informe.  
  
El Cuestionario  realizado  a la Directora de la empresa JASV Producciones Especiales 
SRL, podemos apreciar que no hay un Plan Estratégico para las realización de cada 
función brindada a cada trabajador esto nos indica que existe deficiencia en la Gestión 
Administrativa de la empresa JASV Producciones Especiales SRL.  
  
Como resultado el presente informe fue debidamente aceptado por la empresa JASV  
Producciones Especiales SRL, para su ejecución debida y responsabilizada en el Área 
Administrativa.   
  
  
